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Красноярский край – один из наиболее развитых регионов в Сибирском
Федеральном округе, с каждым годом показывает положительную динамику
изменения основных экономических показателей.
С увеличением реальных располагаемых доходов населения и
доступности ипотечных кредитов изменяется структура спроса на торговую
недвижимость.
На рынке коммерческой недвижимости Красноярска за 2015-2016 года
наблюдался активный прирост торговых площадей за счет ввода в
эксплуатацию нескольких специализированных магазинов и реконструкции
существующих.
В 2016 г. экономика города демонстрировала положительную динамику.
Оборот розничной торговли за первые девять месяцев 2016 г. составил 114,9%
к аналогичному периоду 2015 г.
Строительство относится к числу ключевых, фондообразующих отраслей,
во многом определяющих темпы развития экономики страны, решение
важнейших социально-экономических задач. Это особенно актуально в
нынешний период, когда Россия осуществляет непростой переход от плановой
экономики к рыночным отношениям. Тем более возрастает роль строительного
комплекса, когда на рубеже столетий приходится решать комплексные
проблемы, связанные с обновлением основных фондов, модернизацией
предприятий, решением многолетней жилищной проблемы, касающейся
каждого россиянина.
Строительный комплекс на данный момент является одним из немногих
секторов отечественной реальной экономики, в котором возможно эффективное
превращение свободных финансовых средств населения и предприятий всех
форм собственности в инвестиционные ресурсы, в надёжные и
высокоприбыльные капиталовложения. Тем самым за счёт инвестирования в
строительство достигается одновременное решение сразу трёх стратегических
целей развития современного российского общества – финансовых,
производственных и социальных. Поэтому данная тема является актуальной на
сегодняшний день, как в Красноярском крае, так и в России в целом.
Что касается тенденций со стороны спроса, то ожидается повышение
интереса к специализированным магазинам, сосредотачивающим целевую
аудиторию в рамках обозначенных товарных категорий.
Целью данного дипломного проекта является строительство 4-х этажного
нового хирургического корпуса БСМП по ул.Курчатова, 17 в Октябрьском
районе   г. Красноярска.
Социально-экономическое обоснование строительства объекта
Проект строительства нового хирургического корпуса в красноярской
межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Курчатова, д.
17 относится к сфере здравоохранения.
Служба  скорой  медицинской  помощи  является важнейшей частью
системы  здравоохранения.  В  г. Красноярск функционируют 15 подобных
учреждений, из них 9 предоставляют услуги оказания скорой помощи.
В структуре  вызовов  более  60% занимает  обслуживание
хронических  больных  на  дому,  так как во многих   регионах   амбулаторно-
поликлиническая   сеть   не   имеет возможности  взять на себя обеспечение
населения неотложной помощью на дому.
Организация,  уровень  и качество оказания скорой и неотложной
медицинской   помощи   в   России   не   соответствуют  современным
требованиям   и   нуждаются   в   коренном   улучшении.  Следствием
постоянного  напряжения  и  высокой  интенсивности  работы является
частая  сменяемость кадров и быстрый износ санитарного транспорта и
медицинского   оборудования.   Устарела   нормативно-правовая  база
службы.  Необходимо  введение  современных стандартов диагностики и
оказания   скорой  медицинской  помощи  как  реального  инструмента
повышения  уровня  ее качества. Работники скорой медицинской помощи
недостаточно защищены в социально-правовом отношении.
Работники   бригад   скорой  медицинской  помощи  недостаточно
владеют   навыками   диагностики   неотложных  состояний,  тактикой
ведения   больных  и  пострадавших.  Удельный  вес  диагностических
врачебных ошибок остается высоким.
Из-за  бездорожья,  малой  плотности населения, слабо развитой
системы  телефонной и других видов связи затруднено оказание скорой
медицинской помощи сельскому населению. Учреждения   скорой
медицинской  помощи  значительной  части регионов  России имеют
материально-техническое обеспечение ниже 50% от  установленных
нормативов  и только отдельные из них обеспечены на 90%.
Служба  скорой медицинской помощи испытывает большие трудности
в  обеспечении  лекарственными  средствами,  медицинской техникой,
специальной портативной лечебно-диагностической аппаратурой.
Выпускаемые  модели  санитарного  транспорта  не в полной мере отвечают
требованиям   службы  скорой  и  неотложной  медицинской помощи.
Вышеизложенное    свидетельствует    о    большой   социальной
значимости  этой  государственной  проблемы,  и строительство нового
хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи им.
Карповича несомненно поспособствует решению этой проблемы, по крайней
мере в масштабах г.Красноярск.
Новый 4-х этажный корпус будет иметь надземный переход с уже
существующим зданием БСМП. В корпусе будет 15 операционных и 24
палаты интенсивной терапии, а его общая площадь составит 15 тыс. кв. м. В
старом корпусе больницы всего 6 операционных палат, чего недостаточно
для своевременного оказания помощи населению.
Современный операционно-реанимационный комплекс с отдельным
приемным отделением – это совершенно другое качество медицинских услуг
для красноярцев и жителей края, другие условия для работы врачей и
персонала. Также следует учитывать то, что корпус будет построен в рамках
модернизации больницы, которая является частью работ по подготовке к
Универсиаде 2019 года. Во время проведения спортивного события больница
будет оказывать экстренную помощь его участникам.
Таблица 1 - Динамика обращений на телефон доверия по части













2012 9819 100 - 0 -
2013 12737 129.71 129.71 29.71 29.71
2014 11943 121.63 93.77 21.63 -6.23
2015 12281 125.07 102.83 25.07 2.83
2016 13240 134.84 107.81 34.84 7.81
Рисунок 1 - Диаграмма обращений на телефон доверия по части
























2012 15.6 100 - 0 -
2013 16.4 105.46 105.46 5.46 5.46
2014 17.6 113.16 107.31 13.16 7.31
2015 21.1 135.15 119.43 35.15 19.43
2016 20.8 133.71 98.93 33.71 -1.07
Исходя из этих данных можно сделать вывод о том, что количество
обращений на телефон доверия за последние 5 лет увеличилось, а
следовательно и возросла потребность населения в оказании скорой
медицинской помощи. Также можно увидеть рост ввода новых
общественных зданий по нашей стране, что говорит о финансовой
стабильности государственного финансирования на общественные нужды.
Таким образом, строительство нового хирургического корпуса в
красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской
помощи имени Н.С. Карповича, расположенного по адресу г. Красноярск, ул.
Курчатова, д. 17, является актуальным.
1 Архитектурно-строительный раздел
1.1 Исходные данные для проектирования
1.1.1 Характеристика объекта строительства
Проект строительства нового хирургического корпуса в красноярской
межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени
Н.С. Карповича, расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Курчатова, д.
17, был разработан в соответствии с существующими нормами и правилами.
Здание сложной конфигурации, имеет прямоугольное очертание в
плане с размерами 51х94 м, 4 этажа. Имеется подвальное помещение.
Конструктивная система - стеновая, стены выполнены из кирпичной кладки.
Перекрытия железобетонные сборные. Вид строительства – новое.
1.1.2 Характеристика места строительства
Здание располагается по адресу г. Красноярск, Октябрьский район, ул.
Курчатова д.17.
Климат резко континентальный, характеризуется резкими перепадами
температур, как в течение суток, так и в течение года, а так же
продолжительной холодной зимой и коротким довольно жарким летом.
Температурный режим:
- средняя температура наиболее холодного месяца -18,2 ْ◌ С;
- средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца + 19, ْ◌ С;
- средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца  +24,3  ْ◌
С;
- продолжительность периода с положительными температурами
воздуха – 193 дня.
Осадки: за год в Красноярске выпадает 454 мм осадков. Распределение
осадков в течение года крайне неравномерно: в тёплый период, с апреля по
октябрь, выпадает 369мм (81%), в холодный период, с ноября по март, лишь
85мм (19%).
1.1.3 Строительные конструкции
Конструктивная система здания - стеновая.
Внутренние, внешние стены и перегородки выполнены из кирпичной
кладки. Толщина кладки внешних и внутренних стен - 380 мм, толщина
перегородок - 120 мм.
Перекрытия - сборные железобетонные. В здании присутствуют
многопустотные плиты разных типовых размеров.
Фундаменты - свайные бурозабивные.
Ограждающие конструкции - легкие. В качестве утеплителя стен
исходя из теплотехнического расчета выбраны минераловатные плиты
"Rockwool" толщиной 110 мм. Утеплитель кровли аналогичный. В здании
применена навесная фасадная система "Краспан" с фиброцементными
облицовочными панелями.
Лестницы  здания – из железобетонных ступеней по металлическим
косоурам. Лестничные клетки размещены в модульных ячейках,
огражденных с трех сторон стенами жесткости из кирпича.
Покрытие выполнено из железобетонных многопустотных плит
покрытия, гидроизоляции "Техноэласт", керамзитового гравия и цементно-
песчаной стяжки раствора М100.
1.2 Объемно-планировочное решение
1.2.1 Функциональное назначение здания
Категория нового хирургического корпуса БСМП - общественные
здания.
Корпус предназначен для выполнения хирургических операций, а
также для помощи в оказании своевременной скорой медицинской помощи
по всему октябрьскому району.
Особенно актуально данное строительство в преддверии XXIX
всемирной зимней универсиады в 2019 году, поскольку для подобного
мероприятия необходим качественно новый уровень оказания скорой
медицинской помощи для спортсменов и гостей города.




- центральное стерилизационное помещение.
На первом этаже:
- помещения приема больных средней тяжести;
- помещения приема тяжелых больных;
- экстренный операционный блок;
- рентгенодиагностические помещения.
На втором этаже:
- 1-й пост отделения реанимации и интенсивной терапии;
- 1-й операционный блок.
На третьем этаже:
- 2-й пост отделения реанимации и интенсивной терапии;




В таблице 1.1 представлена экспликация помещений 1-го этажа.















1.06 Пост охраны 13,7
1.07 Гардероб посетителей 14,4
1.08 Тамбур 4,6
1.09 Лестничная клетка №1 22,9
1.10 Шахта пропуска коммуникаций 5,2
Помещения приема больных средней тяжести
1.11 Ожидальная 143,1
1.12
Помещение разборки и временного хранения
медицинских отходов
6,0










1.23 Смотровая уролога 17,0
1.24 Смотровая 16,0
1.25 Смотровая 17,2
1.26 Эндоскопический кабинет 17,5
1.27 Коридор 43,7
1.28 Санпропускник больных средней тяжести 18,4
1.29 Санпропускник плановых больных 18,3
1.30
Помещение временного хранения вещей
пациентов
5,9
1.31 Помещение обработки эндоскопов 10,9
1.32 Коридор 16,2
1.33 Санкомната 8,1
1.34 Помещение подготовки гипса 7,4
Общие помещения приемного отделения
1.35 Санузел для посетителей мужской 10,0
Продолжение таблицы 1.1
1.36 Санузел для посетителей женский 13,6
1.37
Санузел для людей с ограниченными
возможностями
4,5
1.38 Санузел персонала женский 3,6
1.39 Санузел персонала мужской 3,6
1.40 Кладовая уборочного инвентаря 3,9
1.41 Кладовая наркотических средств 7,8
1.42 Шахта пропуска коммуникаций 6,4
1.43 Электрощитовая 9,1
1.44 Лифтовой холл 32,7
1.45 Кроссовая 8,2
1.46 Моечная наркозно-дыхательной аппаратуры 17,8
1.47 Кладовая наркозно-дыхательной аппаратуры 11,2




1.52 Лестничная клетка №2 22,5
1.53 Лифтовой холл 24,1
1.54 Свободный номер 32,7
1.55 Коридор 18,2
1.56 Лестничная клетка №5 15,6
1.57 Комната дежурного персонала 13,1
1.58 Комната сестры хозяйки приемного отделения 18,4
1.59 Комната для бесед с лечащими врачами 16,2
1.60
Комната старшей медицинской сестры
приемного отделения
18,7
1.61 Кабинет заведующего приемным отделением 19,5
Рентгендиагностические помещения
1.62 Помещение подготовки больного 24,1
1.63 Комната управления 16,77
1.64 Комната управления 7,8
1.65 Помещение подготовки больного 6,0
1.66 Процедурная 15,5
1.67 Процедурная 15,6
1.68 Помещение подготовки больного 5,9
1.69 Техническое помещение 18,7
1.70 Помещение подготовки больного 7,8
1.71 Коридор 13,1
1.72 Кабинет врачей 24,1
Экспресслаборатория
1.73 Комната лаборанта 16,77
1.74 Лаборатория срочных анализов 24,1
Продолжение таблицы 1.1
1.75 Моечная центрифужная 15,6
Помещения приема тяжелых больных
1.76 Противошоковый зал 32,7
1.77 Коридор 7,8
1.78 Санпропускник пациентов 6,0
1.79











1.87 Палата пробуждения на 3 койки 16,77
1.88 Пост медицинской сестры 7,8
1.89 Шлюз 15,6
1.90 Моечная наркозно-дыхательной аппаратуры 17,3
1.91 Комната анестезиологической бригады 24,1
1.92 Кладовая уборочного инвентаря 15,5
1.93 Лифтовой холл 32,7
1.94 Лестничная клетка №3 17,3
1.95 Тамбур шлюз 15,6
1.96 Коридор 5,9
1.97 Отсек для хранения стерильной одежды 18,7
1.98 Отсек для хранения больничной одежды 6,0
1.99 Санузел 7,8
1.100 Душевая 13,1
1.101 Отсек для сбрасывания использованной одежды 15,6
1.102 Санузел 5,9
1.103 Душевая 14,4
1.104 Отсек для сбрасывания использованной одежды 24,1
1.105 Отсек для хранения больничной одежды 16,77
1.106 Отсек для хранения стерильной одежды 15,5
1.107 Коридор 15,6
1.108 Шахта пропуска коммуникаций 6,0
1.109 Наркозная 18,7
1.110 Помещение разборки и мытья инструментов 5,9
1.111 Наркозная 6,0
1.112 Наркозная 13,1
1.113 Техническое помещение 16,77
1.114 Помещение временного хранения 7,8
Окончание таблицы 1.1
1.115 Операционная травматологическая 32,7
1.116 Операционная общехирургического профиля 13,1
1.117 Операционная ангиографическая 5,9
1.118 Шахта пропуска коммуникаций 14,4
1.119
Помещение хранения стерильного, шовного









1.127 Кладовая уборочного инвентаря 16,77
1.128 Комната для хранения и подготовки крови 5,9
1.129 Шлюз 7,8
1.130 Лифтовой холл 18,7
1.131 Лестничная клетка №4 15,5
1.132 Свободный номер 14,4
1.133 Инструментально материальная 5,9
1.134 Комната операционных медицинских сестер 15,6
1.135 Кабинет хирургов - протокольная 13,1
1.136 Шахта лифта 17,4
1.137 Шахта лифта 18,7
1.138 Шахта лифта 14,4
1.139 Шахта лифта 17,4
1.140 Шахта лифта 5,9
1.141 Шахта лифта 15,5










1-й пост отделения реанимации и интенсивной терапии
2.01 Пост медицинской сестры 66,4 В
2.02 Слив 5,6
2.03 Шлюз 6,3
2.04 Палата интенсивной терапии на 5 коек 151,8
2.05 Помещение разборки и временного хранения 18,2
Продолжение таблицы 1.2
2.06 Шахта пропуска коммуникаций 13,7
2.07 Шлюз 14,4
2.08 Лестничная клетка №1 4,6
2.09 Пост центрального мониторного слежения 22,9
2.10 Кабинет врачей 5,2
2.11 Комната медицинских сестер 143,1
2.12
Помещение разборки и временного хранения
медицинских отходов
6,0










2.23 Смотровая уролога 17,0
2.24 Смотровая 16,0
2.25 Смотровая 17,2
2.26 Эндоскопический кабинет 17,5
2.27 Коридор 43,7
2.28 Санпропускник больных средней тяжести 18,4
2.29 Санпропускник плановых больных 18,3
2.30
Помещение временного хранения вещей
пациентов
5,9
2.31 Помещение обработки эндоскопов 10,9
2.32 Коридор 16,2
2.33 Санкомната 8,1
2.34 Помещение подготовки гипса 7,4
2.35 Санузел для посетителей мужской 10,0
2.36 Санузел для посетителей женский 13,6
2.37
Санузел для людей с ограниченными
возможностями
4,5
2.38 Санузел персонала женский 3,6
2.39 Санузел персонала мужской 3,6
2.40 Палата интенсивной терапии на 6 коек 3,9
2.41 Кладовая наркотических средств 7,8
2.42 Шахта пропуска коммуникаций 6,4
2.43 Электрощитовая 9,1
2.44 Лифтовой холл 32,7
2.45 Кроссовая 8,2
Продолжение таблицы 1.2
2.46 Моечная наркозно-дыхательной аппаратуры 17,8
2.47 Кладовая наркозно-дыхательной аппаратуры 11,2




2.52 Лестничная клетка №2 22,5
2.53 Лифтовой холл 24,1
2.54 Свободный номер 32,7
2.55 Коридор 18,2
2.56 Лестничная клетка №5 15,6
2.57 Комната дежурного персонала 13,1
2.58 Комната сестры хозяйки приемного отделения 18,4
2.59 Комната для бесед с лечащими врачами 16,2
2.60
Комната старшей медицинской сестры
приемного отделения
18,7
2.61 Кабинет заведующего приемным отделением 19,5
2.62 Помещение подготовки больного 15,6
2.63 Комната управления 16,77
2.64 Комната управления 16,77
2.65 Помещение подготовки больного 15,6
1-й операционный блок на 6 операционных
2.66 Процедурная 16,77
2.67 Процедурная 16,77
2.68 Помещение подготовки больного 13,1
2.69 Техническое помещение 16,77
2.70 Помещение подготовки больного 15,6
2.71 Коридор 16,77
2.72 Кабинет врачей 16,77
2.73 Комната лаборанта 13,1
2.74 Лаборатория срочных анализов 16,77
2.75 Моечная центрифужная 15,6
Помещения приема тяжелых больных
2.76 Противошоковый зал 24,1
2.77 Коридор 13,1
2.78 Санпропускник пациентов 15,6
2.79












2.87 Палата пробуждения на 3 койки 24,1
2.88 Пост медицинской сестры 7,8
2.89 Шлюз 15,6
2.90 Моечная наркозно-дыхательной аппаратуры 17,3
2.91 Комната анестезиологической бригады 24,1
2.92 Кладовая уборочного инвентаря 15,5
2.93 Лифтовой холл 32,7
2.94 Лестничная клетка №3 17,3
2.95 Тамбур шлюз 15,6
2.96 Коридор 5,9
2.97 Отсек для хранения стерильной одежды 18,7
2.98 Отсек для хранения больничной одежды 6,0
2.99 Санузел 7,8
2.100 Душевая 13,1
2.101 Отсек для сбрасывания использованной одежды 15,6
2.102 Санузел 5,9
2.103 Душевая 14,4
2.104 Отсек для сбрасывания использованной одежды 24,1
2.105 Отсек для хранения больничной одежды 24,1
2.106 Отсек для хранения стерильной одежды 15,5
2.107 Предоперационная 15,6
2.108 Операционная травматологическая 6,0
2.109 Операционная травматологическая 18,7
2.110 Операционная нейрохирургическая 5,9
2.111 Операционная нейрохирургическая 6,0
2.112 Операционная гинекологическая 13,1





2.115 Операционная травматологическая 32,7
2.116 Операционная общехирургического профиля 13,1
2.117 Операционная ангиографическая 5,9
2.118 Шахта пропуска коммуникаций 14,4
2.119
Помещение хранения стерильного, шовного










2.127 Кладовая уборочного инвентаря 24,1
2.128 Комната для хранения и подготовки крови 5,9
2.129 Шлюз 7,8
2.130 Лифтовой холл 18,7
2.131 Лестничная клетка №4 15,5
2.132 Свободный номер 14,4
2.133 Инструментально материальная 5,9
2.134 Комната операционных медицинских сестер 15,6
2.135 Кабинет хирургов - протокольная 13,1
2.136 Шахта лифта 17,4
2.137 Шахта лифта 18,7
2.138 Шахта лифта 14,4
2.139 Шахта лифта 17,4
2.140 Шахта лифта 5,9
2.141 Шахта лифта 15,5




1.3 Теплотехнический расчет стен здания
Для минеральной ваты в качестве утеплителя:
Найдем грудусо-сутки отопительного периода ГСОП.
ГСОП = (tв − tот)zот; (1.01)
где tв - расчетная температура внутреннего воздуха, ̊ C;
tот - средняя температура периода со ср. суточной температурой
воздуха ниже или равной 8 ̊ C,  ̊ C;
zот - продолжительность периода со ср. суточной температурой
воздуха ниже или равной 8 ̊ C, дней.
Подставим значения для г. Красноярска tот=-7.1 оС, zот=234:(20 + 7.1)234 = 6341.4;
Определим требуемое сопротивление теплопередаче стены тр, м∗ С0Вт :
тр = ∗ ГСОП + ; (1.02)
где ГСОП - грудусо-сутки отопительного периода;
a - коэффициент, принимаем по [7];
b - коэффициент, принимаем по [7].
Подставим значения:0.00035 ∗ 6341.4 + 1.4 = 3.62 м∗ СВт ;
Определим общее сопротивление теплопередаче стены об, м∗ С0Вт :об = тр + + + + + . ; (1.03)
где δтр - требуемая толщина утеплителя, м;
δ2 - толщина навесной фасадной системы с облицовкой
фиброцементными панелями "Краспан", м;
δ3 - толщина кладки из керамического пустотного кирпича, м;
δ4 - толщина штукатурки, м;
λ1 - расчетный коэффициент теплопроводности минераловатных плит
"Rockwool", Втм∗ С;
λ2 - расчетный коэффициент теплопроводности навесной фасадной
системы с облицовкой фиброцементными панелями "Краспан", Втм∗ С;
λ3 - расчетный коэффициент теплопроводности кладки из
керамического пустотного кирпича, Втм∗ С;
λ4 - расчетный коэффициент теплопроводности штукатурки,
Втм∗ С;
Подставим значения:
об = тр. + . . + .. + . . + + . = 3.62 м∗ СВт ;0.037 = 2.806тр = 103.81мм = 110мм.
Принимаем в качестве утеплителя минераловатные плиты "Rockwool"
размерами 1000* 600*110 мм.
Таблица 1.3 - Ведомость материалов
Конструктивный слой δ толщина λВт/м2°С
R
м2°С/Вт












1.4 Спецификации элементов заполнения проемов
Таблица 1.4 - Спецификация заполнения дверных проемов
П
поз.





1 ГОСТ 6629-88 ДО 21-8 45 45 135
1 ГОСТ 6629-88 ДО 21-9 48 51 150
1 ГОСТ 6629-88 ДО 21-10 19 23 65
1 ГОСТ 6629-88 ДК 21-13 24 20 64
1 ГОСТ 6629-88 ДО 21-12 34 31 96






Таблица 1.5 - Спецификация заполнения оконных проемов
П
поз.





Ок-1 ГОСТ 16289-86 ОРС 18-15 32 32 128
Окончание таблицы 1.5
Ок-2 ГОСТ 16289-86 ОРС 18-18 19 19 76
ГОСТ 16289-86 ОРС 9-15 0 0 14
2 Расчетно-конструктивный раздел
2.1 Расчет многопустотной плиты перекрытия 1,5×6,3 м
2.1.1 Исходные данные
Проектируемая панель междуэтажного перекрытия эксплуатируется
при нормальной температуре (отапливаемое помещение) в неагрессивной
среде с влажностью не выше 75%.
Рабочая арматура - предварительно напряженная класса А-600.
Вид бетона – тяжелый, со средней плотностью 25000 Н/м3. Проектный
класс по прочности на сжатие.
Временная полезная нагрузка на перекрытие для учреждений
здравоохранения – 2,0 кН/м2 (табл. 8.3[18]).
Тип пола:
- линолеум
ρ = 7 кН/м3, δ = 0,006 м
- раствор цементно-песчаный для стяжки
ρ = 18 кН/м3, δ = 0,024 м
2.1.2 Расчетный пролет и нагрузка
Плиту рассчитываем по схеме однопролетной балки с жестким
защемлением на действие равномерно распределенной нагрузки.
Определим расчетный пролет панели:= − − = 6300 − 120 − 120 = 6060 мм; (2.01)
Номинальная ширина панели b'f=150см.
Подсчет нагрузок на 1 м2 перекрытия см. таблицу 2.1.













- линолеум 0.04 1.2 0.048
ρ = 7 кН/м3, δ = 0,006 м
- раствор 0.432 1.3 0.562
ρ = 18 кН/м3, δ = 0,024 м
- межкомнатная перегородка
3.86 1.1 4.246(из кирпича толщиной 120 мм)
- собственный вес плиты
3.18 1.1 3.5
ρ = 25 кН/м3, δ = 0,22 м
ИТОГО: ∑ 7,512 ∑ 8,356
Временная:
2.0 1.2 2.4- Полезная нагрузка
ИТОГО: ∑ 9,512 ∑ 10,756
Расчетная нагрузка на 1 пог. м панели b'f=150 см для расчета по
предельным состояниям первой группы:




















+ = 9.512 ∗ 0.95 ∗ 1.5 = 13.56 кН
м
; (2.07)
2.1.3 Статический расчет панели перекрытия
Панель перекрытия работает как однопролетная балка с двумя
защемленными концами.
Изгибающие моменты и поперечные силы:
- от расчетной нагрузки :
= ( )∗ = . ∙ . = 23.46 кН ∗ м; (2.08)= ( )∗ = . ∙ . = 46.45 кН; (2.09)
- от нормативной нагрузки:
, = ( )∗ = . ∙ . = 20.75 кН ∗ м; (2.10)
, = ( )∗ = . ∙ . = 41.09 кН; (2.11)
2.1.4 Компоновка поперечного сечения панели
Высота  сечения  многопустотной (7 круглых  пустот  диаметром  159
мм) предварительно напряженной плиты h = 220 мм.
Рабочая высота сечения:
ℎ = ℎ − = 220 − 30 = 190 см; (2.12)
Размеры:
- толщина верхней и нижней полок:
(220 − 0.9 ∗ 159) ∗ 0.5 = 38 мм;
- ширина ребер:
= 1500 − 7 ∗ 0.9 ∗ = 1500 − 7 ∗ 0.9 ∗ 159 = 498 мм; (2.13)
1) средних – 56 мм;
2) крайних – 80 мм.
В расчетах по предельным состояниям первой группы расчетная
толщина сжатой полки таврового сечения h'f = 30 мм:
, = = 0.14 > 0.1; (2.14)
При этом в расчет вводится вся ширина полки b'f = 1450 мм.
Расчетная ширина ребра:
= 1450 − 7 ∗ 0.9 ∗ 159 = 448мм
2.1.5 Характеристики прочности бетона и арматуры
Предварительное напряжение арматуры:
= 0.75 ∗ , = 0.75 ∙ 785 = 590 МПа (2.15)
При электротермическом способе натяжения:
= 30 + = 30 + . = 87.14 МПа; (2.16)
Вычисляют предельное отклонение предварительного напряжения при
числе напрягаемых стержней np = 8:
= 0.5 1 + = 0.5 ∗ . 1 + √ = 0.10; (2.17)
Коэффициент точности натяжения принимаем при натяжении
арматуры электромеханическим способом:
= 1 − = 1 − 0.10 = 0.9; (2.18)
При проверке по образованию трещин в верхней зоне плиты при
обжатии принимаем:
= 1 + = 1 + 0.10 = 1.1; (2.19)
Предварительное напряжение с учетом точности натяжения:
= 0.9 ∙ 590 = 531 МПа
2.1.6 Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к
продольной оси
Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне.
Определим коэффициент
= ∙ ∙ , ∙ = . ∙, ∙ , ∙ ∙ = 0.043; (2.20)
= 1 − 1 − 2 = 1 − √1 − 2 ∗ 0.043 = 0,044; (2.21)
Коэффициенты ξ = 0,044 и ζ = 0,978 [21].= ∗ ℎ = 0,044 ∙ 0.19 = 0.84см < 3 см - нейтральная ось проходит в
пределах сжатой полки.
Характеристика сжатой зоны:
= − 0.008 ∗ ∗ = 0.85 − 0.008 ∗ 0.9 ∗ 11.5 = 0.767; (2.22)
Граничная высота сжатой зоны:
= ∗( . ) = .∗( . . ) = 0.57; (2.23)
где σSR – напряжение, принимаемое для арматуры класса А600
= + 400 − (1 − ) = 680 + 400 − 590(1 − 0.1) =549 МПа; (2.24)
Коэффициент условий работы, учитывающий сопротивление
напрягаемой арматуры выше условного предела текучести:
= − ( − 1) ∗ (2 ∗ − 1) <= ; (2.25)
где η = 1,2 – для арматуры класса A600 [33].
= 1.2 − (1.2 − 1) ∗ (2 ∗ . . − 1) = 1.369 > 1.2;
Принимаем = = 1.2.= ∗ ∗ ∗ = . ∙. ∗ ∗ . ∗ = 2.06 см ; (2.26)
Принимаем 8∅6 А600 с площадью поперечного сечения 2,26 см2.
2.1.7 Расчет многопустотной плиты по предельным состояниям
второй группы
Геометрические характеристики приведенного сечения. Круглое
очертание пустот заменяем эквивалентным квадратным со стороной [22]:
ℎ = 0.9 ∗ = 0.9 ∗ 159 = 14.3 см;
Толщина полок эквивалентного сечения:
ℎ = ℎ = = 38.5 мм;
Ширина ребра:
1450 − 7 ∗ 143 = 449 мм;
Ширина пустот:
1450 − 449 = 1001 мм;
Площадь приведенного сечения:
= + = 1450 ∗ 220 − 1001 ∗ 143 = 175857 мм =1758.6 см ; (2.27)
где – пренебрегаем ввиду малости значения.
Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения:
= 0.5 ∗ ℎ = 0.5 ∗ 22 = 11 см;
Момент инерции сечения (симметричного):
= ∗ − . . = 104270.6 см ; (2.28)
Момент сопротивления сечения по нижней зоне:
= = . = 9479.14 см ; (2.29)
Момент сопротивления сечения по верхней зоне:
= 9479.14 см ;
Расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от
растянутой зоны (верхней), до центра тяжести сечения:
= = 0.85 ∗ . . = 4.58 см; (2.29)
где = 1.6 − , = 1.6 − 0.75 = 0.85. (2.30)
Отношение напряжений в бетоне от нормативных нагрузок и усилия
обжатия к расчетному сопротивлению бетона для предельных состояний
второй группы предварительно принимают равным 0,75.
Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне:
= ∗ = 1.75 ∗ 9479.14 = 16588.5 см ; (2.31)
где γ = 1,75 – принимаем таврового сечения с полкой в сжатой зоне.
Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне в
стадии изготовления и обжатия элемента:
= 1.5 ∗ 9479.14 = 14218.7 см ;
2.1.8 Потери предварительного напряжения арматуры
Потери от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом
способе натяжения [33]:
= 0,03 ∙ = 0,03 ∙ 590 = 17.8 МПа. (2.32)
Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и
упорами
σ2 = 0, так как пропариваемая форма с упорами нагревается вместе с
изделием.
Усилие обжатия [33]:
= ∗ − = 2,26 ∙ (590 − 17.8) ∙ 10 = 129317.2 Н =129.32 кН; (2.33)
Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести
приведенного сечения:
= − = 11 − 3 = 8 см; (2.34)
Напряжение в бетоне при обжатии [33]:
= + ∗ ∗ = .. + . ∗ ∗. ∗ = 1.83 МПа (2.35)
Устанавливаем величину передаточной прочности бетона из условия:
≤ 0.75; (2.36)
= .. = 2.44 МПа < 0.5 20 = 10 МПа;
Принимаем Rbp = 10 МПа.
Вычислим сжимающее напряжение в бетоне на уровне центра тяжести
напрягаемой арматуры от усилия обжатия Р1 и с учетом изгибающего
момента от веса плиты:
= ∗ . ∗ . = 5738 Н ∗ см = 0.57 кН ∗ м ;
Тогда напряжение в бетоне при обжатии:
= + ( ∗ )∗ = .. + ( . ∗ )∗. ∗ =1.52 МПа. (2.37)
Потери от быстронатекающей ползучести:
= . = 0.152 < = 0.5;
где α = 0,25 + 0,025 × Rbp = 0.5.
= ∗ . ∗ = ∗ . ∗ . = 5.18 МПа;
Первые потери:
= + = 17.8 + 5.18 = 22.98 МПа; (2.38)
С учетом первых потерь [33]:
= ∗ − = 2,26 ∙ (590 − 22.98) ∙ 10 = 128146.5 Н =128.15 кН;= + ( ∗ )∗ = .. + ( . ∗ )∗. ∗ =1.51 МПа.
Потери от усадки бетона σ8 = 35 МПа.
Потери от ползучести бетона:
= . = 0.151 < = 0.5;
= ∗ ∗ ; (2.39)
где α = 0,85 − при тепловой обработке и атмосферном давлении;
= ∗ . ∗ . = 19.25 МПа;
Вторые потери:
= + = 35 + 19.25 = 54.25 МПа; (2.40)
Полные потери:
= + = 22.98 + 54.25 = 77.23 МПа < 100 МПа; (2.41)
Усилие обжатия с учетом полных потерь:
= ∗ − = 2,26 ∙ (590 − 77.23) ∙ 10 = 115.89 кН;
2.1.9 Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к
продольной оси
Проверяем необходимость поперечной арматуры на действие
поперечной силы по наклонной трещине [21]:
≤ ( )∗ ∗ ∗ ; (2.42)
при условии
∗ (1 + ) ∗ ∗ ∗ ℎ < ( )∗ ∗ ∗ < 2.5 ∗ ∗ ∗ ℎ ;
где φb4 = 1.5; φb3 = 0.6
= 0.1 ∗ ∗ ∗ = 0.1 ∗ . ∗. ∗ . ∗ = 0.13 < 0.5; (2.43)
= 2 ∗ ℎ = 2 ∗ 19 = 38 см; (2.44)
= 36.84 кН < 2.5 ∗ 1.05 ∗ 49.8 ∗ 19 ∗ 100 = 248.38 кН
Условие удовлетворяется, поперечная арматура по расчету не
требуется.
На опорных участках арматуру устанавливаем конструктивно для
восприятия местных напряжений в зоне заанкеривания предварительно
напряженных стержней.
В нижней зоне в середине пролета поставлена сетка, служащая для
распределения возможной местной монтажной или эксплуатационной
нагрузки в поперечном направлении.
2.1.10 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной
оси
Расчет железобетонных элементов по образованию трещин
выполняется для определения необходимости проверки раскрытия трещин и
определения случая расчета по деформациям.
Расчет изгибаемых элементов по образованию трещин, нормальных к
продольной оси элементов, производят из условия Mq,ser < Mcrc [21].
Момент образования трещин Mcrc вычисляем по приближенному
способу ядровых моментов по формуле:
= , ∗ + ; (2.45)
Ядровый момент усилия обжатия:
= ∗ ∗ + = 0.89 ∗ 115886.02 ∗ (8 + 4.58) =1297483 Н ∗ см; (2.46)
= 1.4 ∗ 16588.5 ∗ 100 + 1297483 = 36.2 кН ∗ м;
, = 20.75 кН ∗ м;
20.75 кН*м < 36,2 кН*м – условие выполняется.
Трещины в растянутой зоне не образуются, нет необходимости
выполнять расчет по раскрытию трещин.
2.1.11 Расчет прогиба плиты
Прогиб определяем от нормативного значения постоянного и
длительной нагрузки. Предельный прогиб f = [2,5] см.
Вычисляем параметры, необходимые для определения прогиба плиты.
Заменяющий момент равен изгибающему моменту от постоянной и
длительной нагрузки М = 20.75 кН*м; суммарная продольная сила равна
усилию предварительного обжатия с учетом всех потерь и при γsp = 1,
= = 115.886 кН;
эксцентриситет
, = = .. = 17.9 см; (2.47)
Коэффициент φ1 принимаем 0.8.
Коэффициент φm определяем по формуле [21]:
= , ∗ = . ∗ . ∗ = 2.99 > 1; (2.48)
Принимаем φm = 1.
Коэффициент, характеризующий неравномерность деформаций
растянутой арматуры на участке между трещинами, определяем по формуле:
= 1.25 − ∗ − ( . . ∗ )∗ , / ; (2.49)
= 1.25 − 0.8 ∗ 1 − ( . . ∗ )∗ . / = 0.45 < 1;
Вычислим кривизну оси при изгибе:
= ∗ ∗ ∗ + ∗ ∗ − ∗∗ ∗ = ∗ . ∗ ∗ . ∗ . +.. ∗ ∗ − . ∗ .∗ ∗ . ∗ = 3.02 ∗ 10 ; (2.50)
Вычислим прогиб:
= ∙ ∙ = ∗ 3.02 ∗ 10 ∗ 606 = 1.16 см; (2.51)
Так как = 1,16 см < = 2.5 см, то жесткость плиты обеспечена.
3 Проектирование фундаментов
3.1 Исходные данные для проектирования
Заданием на дипломное проектирование является сравнение
фундаментов глубокого и неглубокого заложения.
3.1.1 Инженерно-геологическая колонка
Инженерно-геологическая колонка была составлена на основании
данных, применяемых в курсовом проектировании, поскольку сведения о
инженерно-геологических условиях для данного объекта возможности
достать не предоставлялось.
Рисунок 3.1 - Инженерно-геологический разрез
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого
этажа, что соответствует абсолютной отметке 230.000.
Уровень грунтовых вод расположен на отметке - 6.000 м.
3.2 Определение нагрузок на фундамент
Здание четырехэтажное с подвалом. Фундамент воспринимает на себя
постоянную, длительную и короткодействующую нагрузки от всех
вышележащих конструкций и веса снегового покрова [СП20].
Соберем нагрузки от междуэтажных перекрытий, конструкций
покрытия, стенового заполнения и веса снегового покрова.
Под наружную стену устанавливаем блоки ФБС 24.6.6, 12.6.6 и 9.6.6
развернув их так, что высота блока – 600 мм, толщина – 600 мм. Для
свайного фундамента высоту ленточного ростверка принимаем 600 мм.













- линолеум 0.04 1.2 0.048
ρ = 7 кН/м3, δ = 0,006 м
- цементно-песчаный раствор 0.432 1.3 0.562
ρ = 18 кН/м3, δ = 0,024 м
- межкомнатная перегородка
3.86 1.1 4.246(из кирпича толщиной 120 мм)
- собственный вес плиты
3.18 1.1 3.5
ρ = 15 кН/м3, δ = 0,22 м
ИТОГО: ∑ 7,512 ∑ 8,356
Временная:
2.0 1.2 2.4- Полезная нагрузка
ИТОГО: ∑ 9,512 ∑ 10,756














"Техноэласт" ЭКП 0.052 1.3 0.068
ρ = 12.5 кН/м3, δ = 0,0042 м
- цементно-песчаный раствор
М100 0.6 1.3 0.78
ρ = 15 кН/м3, δ = 0,040 м
- минераловатные плиты
"Rockwool" 0.033 1.3 0.043
ρ = 0.3 кН/м3, δ = 0,11 м
- пароизоляция "Технониколь"
0.001 1.3 0.001
ρ = 3.67 кН/м3, δ = 0,0003 м
- цементно-песчаный раствор
М100
ρ = 15 кН/м3, δ = 0,020 м
0.3 1.3 0.39
- керамзитовый гравий
ρ = 2.5 кН/м3, δ = 0,25 м 0.625 1.3 0.812
- железобетонная плита покрытия
ρ = 15 кН/м3, δ = 0,22 м
3.18 1.1 3.5
ИТОГО: ∑ 4,791 ∑ 5,594
Временная:
1.26 1.4 1.764- Снеговая нагрузка
ИТОГО: ∑ 6.051 ∑ 7.358
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную
проекцию покрытия определим по формуле:
= 0,7 ∙ ∙ ∙ ∙ ; (3.01)
где – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия здания под
действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с [4].
− термический коэффициент, принимаемый в соответствии с [4].
– коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой
нагрузке на покрытие, принимаемое в соответствии с [4].
– вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности,
принимаемый в соответствии с [4].
Поскольку г. Красноярск относится к III району по снеговой нагрузке,
Sg принимаем равным 1.8 кН/м2.
Подставляем подобранные коэффициенты в формулу, получаем:
= 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,8 = 1,26 кНм ;
1) Собственный вес блоков ФБС:
бл = (0.6 ∗ 0.6 ∗ 6) ∗ 24 ∗ 1.1 = 57.02 кНм ;
2) Собственный вес стены из кирпичной кладки:
ст = 18.595 м;
Собственный вес кладки:
кл = 0.38 ∗ 19 ∗ 18.595 ∗ 1.1 = 147.69 кНм ;
Собственный вес утеплителя:
ут = 0.11 ∗ 0.3 ∗ 21.955 ∗ 1.1 = 0.80 кНм ;
ст = кл + ут = 147.69 + 0.80 = 148.49 кНм ;
3) Нагрузка от 4-х перекрытий:
пер = 10.756 ∗ 6.3 ∗ 4 ∗ 1.1 = 298.16 кНм ;
4) Нагрузка от покрытия:
пок = 7.358 ∗ 6.3 ∗ 1.1 = 50.99 кНм ;
Итого:
= бл + ст + пер + пок = 57.02 + 148.49 + 298.16 + 50.99 =554.66 кНм ;
Принимаем для дальнейшего расчета вертикальную нагрузку NI=554.66
кН/м.
3.3 Проектирование ленточного фундамента
Отметка пола подвала - 3.6 м.
Отметка поверхности планировки - 0,780.
Расчетная вертикальная нагрузка на фундамент NI=554.66 кН/м.
Определим глубину заложения ленточного фундамента. По
конструктивным условиям фундамент должен быть заложен на 0,5 м
ниже пола в подвале. При толщине пола подвала hcf = 330 мм глубина
заложения составит:
d = Hп - Hц + hcf + hmin = 3,6 – 0,780+ 0,33 + 0,6 = 3,75 м, (3.02)
3.3.1 Определение ширины подошвы ленточного фундамента
Определяем предварительную ширину фундамента и расчетное
сопротивление грунта:
= ( ср∙ ) = .( ∙ , ) = 2,84 м, (3.03)
где cp = 20 кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на
его обрезах;
d = 3,75 м – глубина заложения фундамента от отметки планировки;
R0 =270 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом
приближении.
В первом приближении принимаем ширину подошвы фундамента b =
3.0 м;
= ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ + ∙ ∙ + − 1 ∙ ∙ +∙ , (3.04)
где с1 =1,25 и с2 = 1,0 – коэффициенты условия работы, по табл. 5.4
СП 22.13330.2011;
Коэффициент с2 определяем исходя из соотношения
L/H=93.8/18,36=5,11:= 1,0
K = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность;
M = 0,87; Mg = 4,48; Mc= 7,00 – коэффициенты,  зависящие от II,
принятые по табл. 5.5 СП 22.13330;
Kz = 1,0 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b 10
м;
cII = 3.2 – расчетное значение удельного сцепления грунта под
подошвой фундамента;
II =19.0 кН/м3, II/ =16.89 кН/м3– соответственно удельный вес грунта
под подошвой фундамента и усредненный вес грунта выше подошвы,
определяемый по формуле:
= 15.0 ∗ 2.0 + 19.0 ∗ 1.82.0 + 1.8 = 16,89 кН/м3
d1 - приведенная глубина заложения наружного фундамента от пола
подвала, определяемая по формуле:
= ℎ + = 0.6 + . ∗ .. = 0.6м (3.05)
hs– толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны
подвала, м;
hcf– толщина конструкции пола подвала, м;
cf- расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала,
кН/м3;
db = 3.6-0,78=2.82 м – глубина пола подвала от отметки планировки, в
расчет принимаем равной db =2м;
= , ∙ ,, ∙ (0.87 ∙ 1 ∙ 3,0 ∙ 19,0 + 4,48 ∙ 0.6 ∙ 16,89 + (4,48 − 1) ∙ 2 ∙16,89 + 7,00 ∙ 3.2) = 234.94 кПа
Проверяем фактическое среднее давление под подошвой фундамента:
= ф = , ,, = 187,39 кПа, где (3.06)
Nф = blρ= 3,0*1,0*2.5 =7.5 кН
PII = 187.39 кПа < R = 234.94 кПа – условие выполняется.
3.3.2 Расчет арматуры в монолитном ленточном фундаменте
Сечение арматуры в монолитной подошве фундамента определяем из
условия минимального процента армирования для железобетонных
конструкций, равную 0,1% от площади поперечного сечения элемента (п.
10.3.6 СП 63.13330)= 0,001 ∙ ∙ ℎ = 0,001 ∙ 300 ∙ 600 = 180 мм = 1,8 см (3.07)
Принимаем рабочую арматуру 5 6AIII(A400) (Asl = 1,88 см2)
3.4 Проектирование свайного фундамента
Отметка пола подвала -3,60 м, расчетная вертикальная нагрузка
составляет N = 554.66 кН/м. Отметка поверхности планировки -0,780.
Под наружные стены устанавливаем блоки ФБС. Для рядового
свайного фундамента высоту ленточного ростверка принимаем 600 мм.
Назначаем сборные железобетонные забивные сваи марки С с
ненапрягаемой арматурой сечением 300x300 мм.
Глубина заложения подошвы ростверка 3,75 м. Отметку головы сваи
принимаем на 0,3 м выше подошвы ростверка с последующей срубкой. В
качестве несущего слоя выбираем глину полутвердую, залегающую с
отметки -9,78 м. Исходя из данных условий, определяем длину сваи и
приравниваем ее к ближайшему размеру сортамента - 8 м. Тогда отметка
нижнего конца сваи составит -11,75 м, а заглубление в глину полутвердую
будет 1,97 м.
3.4.1 Определение шага и расположения свай
Несущую способность забивной сваи Fd по грунту основания
определяем по формуле:
Fd = γc ∙(γcR ∙R ∙ A + u ∑ γcf ∙fi ∙ hi), кН; (3.08)
где γc =1 – коэффициент условий работы сваи в грунте;
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи,
принимаемое по табл. 3 учебно-методического пособия, кПа;
A – площадь поперечного сечения нижнего конца сваи, м2;
u – периметр сваи, м;
fi – расчетное сопротивление i – го слоя грунта основания на боковой
поверхности сваи, принимаемое по табл. 4 учебно-методического пособия,
кПа [20];
hi – толщина i – го слоя грунта у боковой поверхности сваи, м;
γcR = 1, γcf = 1 – коэффициенты условий работы соответственно под
нижним концом на боковой поверхности, учитывающие способ погружения.
Рисунок 3.2 - Определение несущей способности сваи
Fd =10920·0,09+1,2·439,28 = 982,8+527,14 = 1509,94 кПа,
= .. = 1078.53 кПа; (3.09)
где γк – коэффициент надежности.
Поскольку 1078.53 кПа > 600 кПа, назначаем Fd=600 кПа.
Определим число свай на 1 м по формуле 9 [20]:
= . ∗ ∗ ; (3.10)
где  0,7 м – осредненная ширина ростверка;
γmt = 24 кН/м3 – средний удельный вес ростверка;
dp – глубина заложения ростверка, м.
= . ∗ ∗ = .. ∗ . ∗ = 1.033 шт;
Определим расчетное расстояние между осями свай по длине стены:
= = . = 0.96 м > 3 = 0.9 м; (3.11)
Принимаем однорядное расположение свай с шагом 0.9 м.
Расстояние до края ростверка при однорядном расположении должно
быть не менее 0.2d+5см. Принимаем ширину ростверка 0.6 м.
0.2*0.3+0.05<(0.6-0.3)/2;
0.11<0.15.
3.4.2 Расчет арматуры в ростверке свайного фундамента
Размеры ростверка - 600x600 мм, нагрузка на ростверк - NI=554.66
кН/м. Класс бетона - В15. Моменты, которые возникают в ростверке,
определяем по формулам:
оп = ∗ ; (3.12)
пр = ∗ ; (3.13)
где N - расчетная нагрузка на свайный фундамент, кН/м;
Lp - расчетная величина пролета, определяемая Lp=1.05(a-d);
a - расстояние между сваями в осях, м;
d - сторона сечения сваи, м.
оп = . ∗( . ( . . )) = 17,47 кН ∗ м;
пр = . ∗( . ( . . )) = 8,74 кН ∗ м;
Сечение арматуры определяем по формулам в зависимости от α:
оп = Моп∗ оп∗ = .. ∗ . ∗ = 0.0113; = 0.995;
где hop - рабочая высота сечения, определяется как расстояние от верха
сечения до центра рабочей арматуры, м;
Rbt - расчетное сопротивление бетона сжатию, для бетона класса В15
принимается 8.5 МПа.
= оп∗ оп∗ = .. ∗ . ∗ = 0.0000875 м = 0.875 см ;
где Rs - расчетное сопротивление арматуры, кПа.
Принимаем нижнюю и верхнюю арматуру в ростверке – Ø8 А-III.
3.5 Технико – экономическое сравнение вариантов фундаментов
Таблица 3.3 – Технико – экономическое сравнение вариантов
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Данные расчеты позволяют выбрать оптимальный вариант фундамента,
по таким параметрам как трудоемкость, стоимость и расход  материала.
Принимаем свайный фундамент.
4 Технология и организация строительного производства
4.1 Технологическая карта на устройство кирпичной кладки
4.1.1 Область применения
Технологическая карта предназначена для применения при устройстве
кирпичных стен неармированных с использованием полнотелого кирпича по
ГОСТ 530-2012 , цементно-песчаного раствора, под штукатурку с расшивкой
швов.
Карта разработана в соответствии с руководством по разработке
технологических карт в строительстве. Карта составлена с учетом
требований СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции и –
кирпич полнотелый, – цементно-песчаный раствор, а также международного
стандарта ИСО-9001 по управлению качеством и обеспечению качества
проектно-технологической продукции в части соответствия требованиям
нормативной документации и потребителя.
Карта разработана применительно к устройству кирпичных стен
объемом 100 м3 с использованием кирпича полнотелого и цементно-
песчаного раствора М-125. Привязка технологической карты к конкретным
объектам и условиям производства работ состоит в уточнении объемов
работ, данных потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.
Данная карта разработана по рабочим чертежам проекта строительства
нового хирургического корпуса БСМП в г. Красноярск.
Объектом строительства является четырехэтажное гражданское здание
со стеновой конструктивной системой. Схема объемно-планировочного
решения представлена в графической части на 1 листе дипломной работы.
Материалы и приспособления для монтажа представлены в
графической части.
Технологическая карта не привязана к каким-либо календарным срокам
и разработана для нормальных условий.
4.1.2 Организация и технология выполнения работ
Подготовительные работы.
До начала кирпичной кладки стен должны быть доставлены на
площадку и подготовлены к работе монтажный кран, подмости,
необходимые приспособления, инвентарь и материалы. Доставку кирпича на
объект осуществляют пакетами в специально оборудованных бортовых
машинах.
Раствор на объект доставляют растворосмесителями типа СБ-69, СБ-92
и другие и выгружают в установку для перемешивания и выдачи раствора
(УБ-342 или МС-353). Складирование кирпича предусмотрено на
спланированной площадке на поддонах. Разгрузку кирпича с автомашин и
подачу на склад, а также к рабочему месту осуществляют в пакетах на
поддонах.
Раствор подают на рабочее место гирляндой в 3 ящика, каждый из
которых объемом 0,25 м3 , в металлические ящики объемом 0,35 м3 с
заполнением их по 0,25 м3 раствора. Основные работы Работы по
возведению стен из кирпича с расшивкой швов выполняет бригада.
При производстве кирпичной кладки стен используются инвентарные
панельные подмости, размеры индивидуальных подмостей, применяемых в
проекте, указаны на Листе 7. Общую ширину рабочих мест принимают 2,5 –
2,6 м, в том числе рабочую зону 60 – 70 см.
Работы по производству кирпичной кладки стен выполняют в
следующей технологической последовательности: - подготовка рабочих мест
каменщиков; - кирпичная кладка стен с расшивкой швов.
Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем
порядке: - устанавливают подмости; - расставляют на подмостях кирпич в
количестве, необходимом для двухчасовой работы; - расставляют ящики для
раствора; - устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и
дверных проемов и т.д.
Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:
- установка и перестановка причалки;
- рубка и теска кирпичей (по мере необходимости);
- подача кирпичей и раскладка их на стене;
- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на
стене;
- укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку);
- расшивка швов;
-проверка правильности выложенной кладки.
Работы по возведению кирпичных стен необходимо выполнять в
соответствии с проектом. Толщина горизонтальных швов кладки должна
составлять 12 мм, вертикальных – 10 мм. При вынужденных разрывах кладку
необходимо выполнять в виде убежной или вертикальной штрабы. При
выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой в швы кладки следует
заложить сетку (арматуру) из продольных стержней диаметром не более 6
мм, из поперечных стержней – не более 3 мм с расстоянием до 1,5 м по
высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия.
Число продольных стержней арматуры принимается из расчета одного
стержня на каждые 12 см толщины стены, но не менее двух при толщине
стены 12 см. При устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких
стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с
перехлестом стержней на 20 диаметров. До начала кладки устанавливают и
закрепляют угловые и промежуточные порядовки. Их выполняют по отвесу и
нивелиру. Засечки для каждого ряда на всех порядовках должны быть в
одной горизонтальной плоскости.
Порядовки устанавливаются на углах, в местах пересечения и
примыкания стен, а на прямых участках стен – на расстоянии 10 – 15 м одну
от другой. Закрепив и выверив порядовки на углах стен, выкладывают маяки
в виде убежной штрабы. При укладке наружных стен верхний причальный
шнур устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха
укладываемых кирпичей с отступом от вертикальной плоскости кладки на 1 –
2 мм.
Ряды кирпича начинают и заканчивают выкладывать с наружной
версты. Кладку любых конструкций и их элементов, а также укладку кирпича
под опорными частями конструкций независимо от системы перевязки
следует начинать и заканчивать тычковым рядом.
Кладку стены ведет звено ―пятерка‖, состоящее из каменщиков 5-го,
4-го и 3-го разряда. Звено должно быть закреплено за выделенной ему
делянкой на весь период каменной кладки. Кладка ведется с внутренней
стороны стены с инвентарных подмостей. Кладку каменных конструкций в
зимних условиях следует выполнять на цементных, цементно-известковых и
цементно-глинистых растворах.
Состав строительного раствора заданной марки для зимних работ,
подвижность раствора и сроки сохранения подвижности устанавливает
предварительно строительная лаборатория. Возведение стен и столбов по
периметру здания и в пределах между осадочными швами следует выполнять
равномерно, не допускается разрывов по высоте более чем на 1/2 этажа.
При кладке глухих участков стен и углов разрывы допускаются
высотой не более 1/2 этажа и выполняются штрабой. Не допускается при
перерывах в работе укладывать раствор на верхний ряд кладки. Для
предохранения от обледенения и заноса снегом на время перерыва в работе
верх кладки следует накрывать.
Конструкции стен из кирпича в зимних условиях допускается
возводить следующими способами:
- с противоморозными добавками на растворах не ниже марки 50;
- на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах
последующим своевременным упрочнением кладки прогревом;
- способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных
добавок) растворах не ниже марки 10 при условии обеспечения достаточной
несущей способности конструкций в период оттаивания (при нулевой
прочности раствора).
Применение растворов с противоморозными добавками для
конкретного вида каменных конструкций должно быть согласовано с
проектной организацией.
Кладку на растворах с химическими добавками ведут на открытом
воздухе так же, как и кладку способом замораживания на обычных
подогретых растворах, но с обязательным соблюдением требований
специальных инструкций. Растворная смесь с химическими добавками в
момент укладки должна иметь температуру не ниже 5 °С. Замерзший, а затем
отогретый горячей водой раствор использовать запрещается.
Кладку способом прогрева конструкций необходимо выполнять с
соблюдением следующих требований: утепленная часть сооружения должна
оборудоваться вентиляцией, обеспечивающей влажность воздуха в период
прогрева не более 70%; нагружение прогретой кладки допускается только
после контрольных испытаний и установления требуемой прочности
раствора отогретой кладки; температура внутри прогреваемой части здания в
наиболее охлажденных местах – у наружных стен на высоте 0,5 м от пола –
должна быть не ниже 10 °С.
Глубина оттаивания кладки, продолжительность оттаивания, прочность
растворов, твердеющих при различных температурах. Использование
замерзшего или отогретого горячей водой раствора не допускается.
Перед наступлением оттепели до начала оттаивания кладки следует
предусмотреть мероприятия по разгрузке, временному креплению или
усилению перенапряженных ее участков (столбов, простенков). С
перекрытий необходимо удалить случайные нагрузки.
Заключительные работы.
После укладки некоторого количества рядов, но до засыхания раствора,
производится расшивка швов. Это необходимо для придания поверхности
кирпичной кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах кирпичной
кладки. Для таких операций применяются расшивки с рабочей частью
различной конфигурации. После окончания кладки и расшивки швов
кирпичная стена может быть дополнительно облицована. Простейший
вариант такой обшивки – покрытие штукатуркой с последующей
огрунтовкой и окраской.
4.1.3 Требования к качеству работ
Контроль качества работ по устройству стен должен осуществляться
специальными службами, создаваемыми в строительной организации и
оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую
достоверность и полноту контроля.
Контроль качества работ должен включать:
- входной контроль рабочей документации, конструкций, материалов и
оборудования;
- операционный контроль производства работ по устройству стен;
- приемочный контроль качества стен.
Входной контроль.
Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию кирпича
документом, удовлетворяющим качество, в котором указывается:
- номер и дата выдачи документа;
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и условия обозначения продукции;
- номер партии и количество отгружаемой продукции;
- данные о результатах испытаний по водопоглощению;
- обозначение стандарта на кирпич.
Не менее 20 % кирпича в партии должны иметь на одной из граней
оттиск- клеймо предприятия-изготовителя. Предельные отклонения
номинальных размеров кирпича не должны превышать на одном изделии: -
по длине – ± 4 мм; - по ширине – ± 3 мм; - по толщине – ± 2 мм (кирпич
лицевой), ± 3 мм (кирпич рядовой). Отклонения от перпендикулярности
смежных граней не допускается более 3-х мм. Отклонения от плоскостности
граней изделий более 3 мм не допускается
Операционный контроль Операционный контроль качества работ по
устройству перегородок выполняют в соответствии с установленными
требованиями. Вертикальность граней и углов кладки, горизонтальность ее
рядов необходимо проверять по ходу выполнения кладки (через 0,5 – 0,6 м) с
устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса.
Приемочный контроль качества стен.
Приемку выполненных работ по возведению кирпичных стен
необходимо производить до оштукатуривания внутренних поверхностей.
При приемке законченной работы необходимо поверять:
- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также
горизонтальность рядов кладки;
- геометрические размеры и положение.
4.2 Выбор крана по техническим параметрам
Подберем кран для монтирования самого тяжелого элемента - сборной
ж/б плиты перекрытия 6.3х1.5 массой 3.15 т.
Монтажная масса монтируемого элемента вычислим по формуле:
= э + г (4.01)
Подставим значения в формулу , получаем:
= 3,15 + 0,095 = 3,245 т
Определяем монтажную высоту подъема крюка:
Нк = h0 + hз + hэ + hг = 18,38 + 0,5 + 0,22 + 4,0 = 23.1 м; (4.02)
где h0 – высота здания (18,38 м);
hз – запас по высоте (принимается равным 0,5 м);
hэ – высота элемента (0,22 м);
hг – высота грузозахватного устройства (4,0 м). Определяем монтажный
вылет крюка:
Lk = a/2 + b + b1 = 6,0/2 + 2 + 41.1 = 46.1 м; (4.03)
где а – база крана (6,0 м);
b – расстояние от оси рельса до ближайшей части здания (2 м);
b1 – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части
здания (41.1 м).
По каталогу монтажных кранов подбираем кран, параметры которого
не ниже расчетных. Примем башенный кран СТ-603 с характеристиками Q =
3.3 т, Нк = 52 м, Lk = 50 м.
4.3 Техника безопасносности и охрана труда
Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», при
монтаже деревянных конструкций (монтажных работ) необходимо
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на
работников следующих опасных и вредных производственных факторов,
связанных с характером работы:
- передвигающиеся конструкции, грузы;
- обрушение незакрепленных элементов конструкций;
-падение вышерасположенных материалов, инструментов;
-повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой
может пройти через тело человека.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
Перед монтажем в элементах должны быть просверлены все отверстия
и установлена и прикручена кобылка для балки покрытия. А также
приготовлены шпильки с гайками и подобраны необходимые гаечные ключи.
Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и
оборудования во время подъема и перемещения.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.
Строповку монтируемых элементов следует производить в местах,
указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту
установки в положении, близком к проектному.
Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не
имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток,
обеспечивающих их правильную страповку и монтаж.
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи
необходимо производить до их подъема.
Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков,
раскачивания и вращения. Поднимать конструкции следует в два приема:
сначала на высоту 20-30 см, затем после надежности строповки производить
дальнейший подъем.
При перемещении конструкций или оборудования расстояние между
ними и выступающими частями смонтируемого обьорудования или других
конструкций должно быть не менее 1 м, по вертикали- не менее 0,5 м.
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые
элементы конструкций оборудования на весу.
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых
местах при скорости ветра 15 м/с и более, грозе или тумане, исключающих
видимость в пределах фронта работ.
Работники организаций выполняют обязанности по охране труда,
определяемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой
должности в объеме должностных инструкций, разработанных с учетом
рекомендации Минтруда России или инструкции по охране труда.
В организации должно быть организовано проведение проверок,
контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда,
включающих следующие уровни и формы проведения контроля.
4.4 Привязка крана к зданию
Поперечную привязку автомобильного самоходного крана определим
по формуле:
= + Б (4.04)
где –диаметр выступающей, поворотной части крана (принимается по
паспортным данным на ТС);Б − минимальное растояние от наиболее выступающей части крана до
выступающей частью здания в соответствии с СП 48.13330.2011
Подставляем значения в формулу (5.5), получаем:
= + 1000 = 4500мм;
Продольная привязка рельсовых путей башенных кранов заключается
в определении их длины и привязке элементов рельсовых путей к
поперечным осям здания.
Длину рельсовых путей корректируют в сторону увеличения с учетом
кратности длины полузвена, т.е. 6250 мм. Минимально допустимая длина
рельсовых путей, согласно правилам Госгортехнадзора, составляет два звена
(25000 мм). Таким образом, принятая длина путей должна удовлетворять
следующему условию:
Lр.п = 6250 nзв ≥ 25000 мм, (4.05)
где nзв – количество полузвеньев.
Lр.п = 6250*5=31250≥ 25000 мм.
4.5 Определение зон действия кранов
При размещении строительного крана следует установить опасные для
людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные
производственные факторы. К этим зонам относятся места, где происходит
перемещение грузов.
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону
дорог.
Определим монтажную зону:принимается по РД и зависит от высоты
здания. Принимаем зону отлета равную 5.1 м (высота здания 8,230 м) и
наибольший габарит груза на этой высоте 6 м (длина плиты покрытия)
R=X+ Lг/2=5.1+3=8.1 м. (4.06)
Зона обслуживания крана:р = 50 м – максимальный рабочий вылет крюка.
Зона перемещения груза:
пг = р + г = 50 + = 53 м, (4.07)
где г – длина груза (плиты перекрытия).
Опасная зона работы крана:
оп = р + 0,5 ∙ г + г + = 50 + 0,5 ∙ 1,5 + 6 + 7.1 = 63.85 м, (4.08)
где г – ширина груза (плиты перекрытия); г – длина груза; = 7.1 м
– рассеивание по РД.
4.6 Проектирование объектного строительного генерального плана
на период возведения надземной части здания
Разработка строительного генерального плана производиться с целью:
- решить вопросы расположения временных производственных зданий
и сооружений и механизированных установок, необходимых для
производства строительных и монтажных работ, складов для хранения
материалов и конструкций, бытовых помещений для обслуживания
персонала строительства и административно-хозяйственных помещений и
устройств на строительной площадке;
- установить протяженность временных дорог, сетей водопроводов,
канализации, электроснабжения и других коммуникаций, обслуживающих
строительство
4.6.1 Внутрипостроечные дороги
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния:
- между дорогой и складской площадкой – 1 м;
- ширина проезжей части однополосной дороги – 3,550 м;
- на участках, где организовано однополосное движение, в зоне
выгрузки и складирования материалов – 6 м;
- длина участка уширения – 12-18 м;
- минимальный радиус закругления дорог – 12 м;
- ширина проездов в пределах кривых – 5 м.
4.6.2 Расчет бытового городка
Согласно графику движения рабочих кадров (см. графическую часть
технологической карты) наибольшее число рабочих на стройплощадке:
Количество рабочих− 24 человека (85 %).
ИТР и служащие – 4 человека (12 %)
Пожарно-сторожевая охрана – 1 человек (3%)
Итого – 29 человек
В том числе в первую смену рабочих – 24 человека
В первую смену ИТР и служащих – 4 человека
В первую смену ПСО – 1 человек
Итого в первую смену – 29 человек
Требуемые на период строительства площади:
тр. = ∗ н, (4.09)
где – общая численность работающих на стройке, включая ИТР, МОП и
др.; н − норма площади на одного работающего.
Примем для каждого вида помещений типовые бытовки размером в
плане 2,4x4 м (см. графическую часть, лист 7)


















































1 Гардеробная 29 0,7 20,3 Инвентарный
2 Умывальная 29 0,2 5,8 Инвентарный
3 Душевая 24 0,54 12,96 Инвентарный
4 Туалет 29 0,07 2,03 Инвентарный
5 Столовая 29 0,6 17,4 Инвентарный
6 Медпункт 29 20 на 300чел 20 Инвентарный
7 Прорабская 4 24 на 5чел 24 Инвентарный
Примем для каждого вида помещений типовые бытовки размером в
плане 2,4x4 м (см. графическую часть, лист 7)
4.7 Мероприятия по охране окружающей среды
На территории строительства максимально сохраняются деревья,
кустарники и травяной покров. При планировке почвенный слой, пригодный
для последующего использования, должен предварительно сниматься и
складироваться в специальных местах.
Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути
устраиваются с учетом предотвращения повреждения древесно-
кустарниковой растительности. Движение строительной техники и
автотранспорта организованное. Исключается беспорядочное и
неорганизованное движение строительной техники и автотранспорта.
Строительный раствор для монтажа цокольных плит покрытия
хранятся в специальных емкостях. Емкости для сбора мусора
устанавливаются в специально отведенных местах.
4.8 Охрана труда и пожарная безопасность
Производство работ по возведению надземной части здания должно
выполняться с обязательным соблюдением правил техники безопасности,
охраны труда в соответствии с требованиями СП 12-135-2003, СНиП 12-04-
2002, СП 12-133-2000, МДС 12-11.2002 и нормативных актов других
организаций, требования которым не противоречат вышеназванным
документам в строительстве.
Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности,
охране труда, про санитарии, пожарной и экологической безопасности
возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей
администрацией необходимых средств индивидуальной защиты
(специальной одежды, обуви и д.р) выполнение мероприятий по
коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция,
защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.),
санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с
действующими нормами и характером выполняемых работ
Решения по технике безопасности должны учитываться и находить
отражение в организационно-технологических схемах на производство работ.
Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в
трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного
ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих
безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не
являлась источником производственной опасности для одновременно
выполняемых или последующих работ.
При разработке методов и последовательности выполнения работ
следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При
необходимости выполнения работ в опасных зонах должны
предусматриваться мероприятия по защите работающих.
На границах опасных зон должны быть установлены
предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные
надписи, хорошо видимые в любое время суток.
Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги
должны размещаться вне опасных зон. В случае нахождения автомобильных
дорог в зоне перемещения краном груза необходимо, кроме защитных и
сигнальных ограждений, предусматривать установку дорожных знаков о
въезде в опасную зону.
Размещение строительных машин должно быть определено таким
образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора
рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния
безопасности оборудования, штабельных грузов.
На стройплощадке обязательно должен быть график движения
основных строительных машин по объекту.
5 Экономика строительства
5.1 Локальный сметный расчет на устройство кирпичной кладки
При выполнении бакалаврской работы была составлена локальная
смета на устройство кирпичной кладки.
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004
«Методические указания по определению стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации».
При составлении сметной документации был использован базисно –
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная
стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок,
привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в
текущий уровень цен путем использования текущих индексов.
Для составления сметной документации применены федеральные
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах
и ценах, введенных с 1 января 2001 года.
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2017 г. с
использованием индексов – дефляторов, устанавливаемых в письме
Минстроя России № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г. Индексы – дефляторы для
объектов здравоохранения имеют следующие значения:
СМР = 7,64 – строительно-монтажные работы для объектов
здравоохранения на территории Красноярского края.
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам:
- затраты на временные здания и сооружения – 1,8%
- затраты на непредвиденные расходы – 2%
- затраты на производство работ в зимнее время – 3 %
- НДС – 18%
Сметная стоимость устройства кирпичной кладки по локальному
сметному расчету составила 48446879,13 руб. Общая сметная стоимость
показывает предварительную сумму денежных средств, необходимых для
строительства данного объекта в соответствии с проектными материалами.
Прямые затраты по смете составили 34243123,85 руб., а нормативная
трудоемкость равна 29735,82 чел/час.
Таблица 5.1 - Итоги по локальному сметному расчету
Сметная стоимость общестроительных работ, руб. 48446879,13
Прямые затраты,  руб. 34243123,85
Нормативная трудоемкость, чел/час 29735,82
Проведем анализ структуры сметной стоимости строительства объекта.
В таблице 5.2 приведена структура сметной стоимости (по локальной
смете) по составным элементам на устройство кирпичной кладки.
Таблица 5.2 - Структура локального сметного расчета на устройство
кирпичной кладки по составным элементам
Элементы локального сметного расчета Сметная стоимость, руб. Удельный вес %
Прямые затраты, всего 34243123,85 70,68
в том числе:
Материалы 31062388,29 64,12
Машины и механизмы 1292387,47 2,67
ОЗП 1888348,10 3,90
Накладные расходы 2503661,00 5,16
Сметная прибыль 1641492,51 3,39
Лимитированные затраты 2668399,87 5,51
НДС 7390201,90 15,25
Итого 48446879,13 100,00
Рисунок 5.1 - Структура локального сметного расчета на устройство
кирпичной кладки по поставным элементам
Самое большое процентное содержание удельно веса пришлось на
затраты на материалы и соствалет 64,12 % (31062388,29 руб.), что
удовлетворяет требованиям.















Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее -
НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных
вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на
капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в
задании на проектирование жилых зданий, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета.
НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года для базового района
(Московской области).
Укрупненные нормативы рассчитаны с использованием ресурсно-
технологических моделей и представляют собой объем денежных средств,
необходимый и достаточный для возведения одной единицы измерения.
В основу разработки НЦС положена проектно-сметная документация
по объектам-представителям, прошедшая экспертизу и отвечающая
градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым
к современным строительным комплексам и объектам.
Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего
комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку
внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инженерного
оборудования.
В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые
предусматриваются действующими нормативными документами в сфере
ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и
сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных
(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.
Приведенные показатели учитывают стоимость строительных
материалов и инженерного оборудования, затраты на оплату труда рабочих и
эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и
сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных
зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в
зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной
организацией исходных данных, технических условий на проектирование и
проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на
страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские
работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и
строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и
затраты.
Стоимость материалов и инженерного оборудования учитывает все
расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций,
расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-
разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с
доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз
(складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до
приобъектного склада строительства.
Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих
строительными машинами, включает в себя все виды выплат и
вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.
Укрупненные показатели разработаны для характерных типов жилых
домов в зависимости от ограждающих конструкций и этажности, степени
сложности оформления фасада.
Детали покрытия пола, кровли, заполнение проемов, примененные
отделочные материалы, а так же уровень инженерного оборудования
соответствуют требованиям, предъявляемым для объектов класса «стандарт».
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-




- используемый показатель государственного сметного
норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало
текущего года;
N - общее количество используемых показателей государственного
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен
на начало текущего года;
М - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь,
количество мест, протяженность и т.д.);
- прогнозный индекс, определяемый на основании индексов цен
производителей по видам экономической деятельности по строке
"Капитальные вложения (инвестиции)", используемых для прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации;
- коэффициент перехода от цен базового района (Московская
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с
привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства.
Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается
приказами Минрегиона России;
- коэффициент, учитывающий регионально-климатические
условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях)
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- коэффициент, характеризующий удорожание стоимости
строительства в сейсмических районах Российской Федерации;
- коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости
ресурсов в пределах региона;
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004,
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5
марта 2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской
Федерации в государственной регистрации не нуждается, письмо от 10 марта
2004 г. N 07/2699-ЮД);
НДС - налог на добавленную стоимость.
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется
осуществлять по формуле:
, (5.02)
Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической
деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)",
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты
начала строительства, в процентах;
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической
деятельности по строке "Капитальные вложения (инвестиции)",
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта,
рассчитываемого по НЦС, в процентах.
Расчет полной стоимости строительства в НЦС приведен в таблице 5.3
СК
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1. Новый хирургический корпусБСМП
НЦС 81-02-04-
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сутки 1 424.51 519,07
Стоимость строительства Вызовы всутки 200 84902 103809,6754
2. Поправочные коэффициенты
Поправочный коэффициент
перехода от базового района
Московская область к ТЕР


































Начало строительства 15.01.2017 г.




Ин.стр. с 01.01.2014 по
15.01.2017 = 122,27%










с учетом срока строительства 110762,76
НДС НК РФ % 18 19937,3
Всего с НДС 130700,06
5.3  Технико-экономические показатели проекта
Технико-экономические показатели являются обоснованием
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и
составляют основу проекта. Технико-экономические показатели служат
основанием для решения вопроса о целесообразности строительства объекта
при запроектированных параметрах и утверждения проектной документации
для строительства.
Основные технико-экономические показатели проекта по возведению
строительства хирургического корпуса приведены в таблице 5.4.
Таблица 5.4 - Основные технико-экономические показатели
строительства хирургического корпуса
Наименование показателей, единицы измерения Значение
Площадь застройки, м2 3391,7
Количество этажей, шт. 4
Высота этажа, м 3.9
Строительный объем, всего, м3 55204.5
Общая площадь, м2 14052.3
Расчетная площадь, м2 6041.5
Коэффициент отношения полезной площади к общей 0,83
Объемный коэффициент 9,14
Общая сметная стоимость строительства, всего, руб.
В т.ч. стоимость устройства кирпичной кладки
130700060
48446879,13
Сметная стоимость 1 м2площади (общей) 9300,97
Сметная стоимость 1 м2 площади (расчетной) 21633,71
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема 2367,56
Продолжительность строительства, мес. 12
Объемный коэффициент определяется:
Коб = стррас ;
Коб = 55204.56041.5 = 9,14;
Таким образом, технико-экономические показатели  имеют
положительный результат и свидетельствуют о целесообразности
строительства объекта.
Заключение
В ходе дипломного проектирования проработан ряд важных вопросов,
позволяющий на первоначальной стадии оценить перспективы и
необходимость строительства нового хирургического корпуса БСМП,
включая технико-экономическое обоснование строительства, базирующееся
на необходимости повышения качества обеспечения услуг скорой
медицинской помощи в преддверии универсиады.
С целью принятия необходимых проектных решений, собрана
информация о характеристике района строительства и исходя из требований
нормативов и технических регламентов, действующих на территории РФ,
определены нормативные и расчетные нагрузки действующих на
строительные конструкции здания.
В разработанном архитектурно-строительном разделе приведены
объемно-планировочные и конструктивные решения, поэтажная экспликация
помещений, проведен теплотехнический расчет наружных стен здания,
который так же представлен в пояснительной записке к дипломному проекту.
Помимо этого в графической части проекта показаны планы, разрезы, узлы, а
также фасады проектируемого здания, листы 3 и 4. Расчетно-конструктивный
раздел включает в себя расчет железобетонной сборной плиты перекрытия
размерами 6.3x1.5 м.
По результатам инженерно-геологических изысканий выполнен раздел
основания и фундаменты. На основании данных о составе, глубинах
залегания грунтов места строительства и их характеристик, определена
конструкция фундаментов здания - монолитный фундамент глубокого
заложения. На основании полученных данных была подобрана конструкция
свайного фундамента. Помимо этого, проведено технико-экономическое
сравнение вариантов. По результатам сравнения, сделаны выводы об
экономической и технической целесообразности применения свайного
фундамента при строительстве нового хирургического корпуса БСМП в г.
Красноярск. В графической части представлены результаты работы по
проектированию фундаментов нового хирургического корпуса БСМП в г.
Красноярск, лист 5.
Для организации строительного производства разработан объектный
строительный генеральный план на возведение надземной части здания, в
ходе проработки которого подобраны необходимые грузоподъемные
механизмы, определены опасная зона работы крана и падения грузов с
высоты. Так же в ходе проработки вопроса определена потребность
строительной площадки в необходимых временных зданиях и сооружений
для размещения строительного персонала, складов для временного хранения
строительных материалов. Помимо прочего обозначены места прохождения
временных пешеходных и автомобильных дорог предназначенных для
передвижения строителей и автотранспорта на период строительства.
Объектный строительный генеральный план представлен в графической
части дипломного проекта, лист 7.
В ходе дипломного проектирования помимо прочего разработана
технологическая карта на устройство кирпичной кладки здания. В
графической части проекта проработка данного вопроса представлена на
листе 6.
При проработке экономической составляющей части проекта в ходе
дипломного проектирования, проведен локальный сметный расчет на
устройство кирпичной кладки, вычислена стоимость строительства нового
хирургического корпуса БСМП в г. Красноярск по унифицированным
сборникам НЦС и рассчитаны технико-экономические показатели
строительства здания.
По результатам проделанной работы, можно сделать вывод о
перспективности и целесообразности строительства нового хирургического
корпуса БСМП в г. Красноярск. Реализация проекта позволит повысить
качество оказываемых населению услуг медицинской помощи, а так же
повысит уровень обслуживания города на момент универсиады-2019.
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